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７．お わ り に
毎回、限られた時間の中で２つ以上の技術演習を実
施するため、学生１人の実施する時間は短く、学生に
とって満足できる十分な授業展開ができたのか、課題
は多い。
学生が小児看護学実習中に遭遇する困難さについ
て、西田らは子どもが泣いて拒否することにより看護
技術を実施できないことと報告しており??、また学生
はこのような子どもの状況を予想し、あらかじめ準備
する力が弱いとの報告もある??。したがって、事前にこ
のような状況のあることを認識し、対処行動を考えて
おかなければならないことを学んでおくことは、実習
中に遭遇する困難の解決につながると谷口らは述べて
いる??。本学学生の学びの内容を見ると、小児へ看護技
術を実施することの困難さと工夫の必要性を記してい
るものが多かった。このことから、子どもに接する際
の心構えを学ぶことはできており、臨地実習における
戸惑いの軽減には繫がっていると考えられる。今後は
さらに学生が積極的に子どもと関われるレベルをめざ
した学内看護技術演習を検討していきたい。
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表２ 演習における学生の学び
カテゴリ サブカテゴリ 件数
バイタルサイン測定技術に関する学び 85
清拭技術に関する学び 82
看護技術に関する学び
発育測定技術に関する学び 58
着脱技術（含むおむつ交換）に関する学び 46
ベッド柵の取扱いに関する学び 44
その他の技術に関する学び 6
小 計 321
小児特有のアプローチ方法に関する学び
子どもへのアプローチ方法に関する学び 72
親へのアプローチ方法に関する学び 5
小 計 77
小児の特性の理解に関する学び
精神的特性からの学び 37
身体的特性からの学び 4
小 計 41
総 計 339
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